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SERBEST KÜRSÜ
İsmail Habibin 
bir cevabı
Muhterem gazetenizin 10 mayıs 
942 tarihli' nüshasında «Yeni şii­
rin münakaşası» haslıklı ve «Bir Şa­
hit» imzalı makalenin sonlarında ba­
na atfen beyanat yapıldığını bir ar­
kadaşın ikazile bugün öğrendim.
Bvvelki pazar bahriye emekli za­
bitlerinden bir arkadaşla Kadıköy is­
kelesinde vapur beklerken genç şa­
irlerden tanıdığım birine rastladım. 
Bu genç, şüphesiz lâf açmış olmak 
için, epey zamandır hiç bir yerde gö­
rünmediğimden ve galiba yine bir 
kitap hazırlamakta olduğumdan bah 
setti. Ben de, yine şüphesiz cevap 
fermiş olmak için «Evet (Edebiyat 
bilgileri) ismile bir kitap hazırlıyo­
rum» dedim.«Neden bahsediyor?» f i­
lân diye sormıya kalktı.«ismi üstün­
de: (Edebiyat bilgileri)dedim. Erebi- 
yatın da kendine göre mutlaka bilin­
mesi lâzım teknik tarafları var.Genç 
şairlerimiz en serbest şekilde yazsa­
lar bile aruzu ve heceyi iyice süzüp 
geçmeden^ şiirde ritme eremezler» 
tarzında bir şeyler söyledim.
Bu sözler muharririn kaleminde: 
«Ben şimdi onlara iyi bir ders vere­
cek bir kitap hazırlamaktayım... O- 
kusunlar da öyle yazsınlar» şekline 
girmiş!
ikinci nokta: Genç şairlerden kim­
leri okuduğumu sordu: «Şimdi top­
luyorum, sonra okuyacağım» dedim, 
ve kısaca anlattım ki, ben dağınık 
çalışamam, yapacağım işleri sıraya 
korum. Nitekim bugün sırası geldi, 
«Bugünkü romanlarımız» dan bahse­
diyorum, yarın sırası gelir, «Bugün­
kü şiirlerimiz» den bahsederim.
Bu fikir de muharririn kaleminde 
«Fazıl Hüsnüden başka kimseyi işit­
medim» şekline girmiş. Bunu nasıl 
söyliyebilirim ki, kütüphanemde it- 
hafiyelerile bana gönderilmiş kırk, 
elli kadar genç şairin şiir kitabı du­
ruyor.
işin en garip tarafı: Orhan Veliyi 
sordu. Şunu söyledim: — «Yazık ol­
du Süleyman Efendiye» yi herkes a- 
laya aldı ama bütün derdi sadece na­
sırından ibaret silik ve sinik bir 
adamın ölümünü anlatan o şiirde hiç­
ten hep çıkarmanın kıymeti vardır. 
Yalnız onu fazla göklere çıkarmak 
sakar bir işti.»
Muharrir bunu da büsbütün tersi­
ne çevirecek «Hepten bir hiç yap­
mak istiyorlar» diye yazmış. Dinle­
diğini mi ters anlıyor, anladığım mı 
ters yazıyor, bilmem, fakat her hal­
de yazdıkları yukarda izah ettiğim 
surette düzeltilmiye muhtaçtır.
İsmail Habib
Taha Toros Arşivi
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